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Интегративное обучение иностранным языкам: планирование 
результатов (на примере инженерных специальностей 
и направлений подготовки) 
 
Обсуждается необходимость планирования результатов обучения иностран-
ному языку в вузе, в частности, на инженерных специальностях и направлениях под-
готовки. Обозначаются исходный и конечный уровни владения иностранным языком, 
выделяются факторы, обуславливающие содержание компонента «знать, уметь, вла-
деть».  
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Тема доклада продиктована необходимостью пересмотреть содер-
жание дисциплины «Иностранный язык» в соответствии с действующим 
ФГОС ВО 3++, в котором заявлена УК-4 как цель-результат иноязычного 
образования в вузе. На фоне обширных дискуссий и публикаций о сред-
ствах контроля и оценивания возникает закономерный вопрос: что 
должно быть на «входе» и на «выходе» в иноязычном образовании и что 
же нужно оценивать? То есть необходимо выяснить, от какого уровня 
владения иностранными языками (ИЯ) следует отталкиваться и какие ре-
зультаты обучения в соответствии с действующим стандартом на уров-
нях бакалавриата и специалитета следует планировать с учётом преем-
ственности уровней образования. Данный вопрос представляется акту-
альным по той причине, что в отечественной методике преподавания ИЯ 
в вузе он не разработан применительно к специфике неязыковых специ-
альностей и направлений подготовки: естественно-научных, инженер-
ных и социогуманитарных. Каждое направление, безусловно, характери-
зуется наличием универсальных и специфичных иноязычных потребно-
стей выпускников вузов в профессиональной сфере. 
Цель исследования – выявить инвариант(ы) в описании планируе-
мых результатов обучения ИЯ в инженерных вузах и факультетах. В ка-
честве примера рассматривается укрупнённая группа специальностей и 
направлений (УГСН) 230000, включающая специальность 23.05.01 
Наземные транспортно-технологические средства и направления подго-
товки: 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, 
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23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-
сов. Сюда же отчасти мы относим УГСН 130000 Электро- и теплоэнерге-
тика, в которой выделяется ряд направлений с профилями в области ав-
томобиле- и двигателестроения. Доклад посвящён вопросам разработки 
содержания планируемых результатов обучения ИЯ на примере указан-
ных УГСН. 
Отвечая на вопрос об исходном уровне, вслед за профессором 
МАДИ Т.Ю. Поляковой [2, с. 283] и Примерной программой МГЛУ [3, с. 
6] предлагается в качестве отправной точки взять уровень A1 у выпуск-
ников общеобразовательных школ как минимальный после обучения ИЯ 
с 5-го по 11-й класс. Промежуточные и целевой уровни владение ИЯ в 
течение двух лет обучения в вузе были обозначены ещё в примерных про-
граммах 2011-2016 гг. [1, c. 6; 3, с. 6]. Ниже, в таб. 1 представлены целе-
вые уровни владения ИЯ в двух примерных программах согласно системе 




Исходный и целевые уровни владения ИЯ 
на неязыковых специальностях и направлениях подготовки 
Примерная программа по дисци-
плине «Иностранный язык» для под-
готовки бакалавров, 2011 год 
«Иностранный язык» для неязыковых ву-
зов и факультетов, 2016 
Исходный уро-
вень, 1-й курс: 




уровень – A 2+ 
 
Основной уровень – в 
диапазоне  
А2+ – В1; 
целевой уровень – B1 




 Повышенный уровень – 
в диапазоне B1+ – B2; 
целевой уровень – B2 
 
Планирование целевого уровня требует учёта такого фактора, как 
типы организаций в плане интенсивности межкультурной коммуникации. 
Основываясь на классификации Т.Ю. Поляковой [2, с. 157], предлагается 
уточнить описание типов организаций. В результате получается следую-





по степени интенсивности межкультурной коммуникации 

































Предварительный эмпирический анализ типов организаций в авто-
мобилестроении показывает, что доминирующими типами являются ор-
ганизации с постоянной межкультурной коммуникацией и транснацио-
нальные компании. Только по данным портала заводы.рф из 36 автомо-
билестроительных предприятий в России не менее 25 имеют постоянные 
международные связи или являются совместными компаниями, где тре-
бования к владению иностранным языком предъявляются на уровне не 
ниже B1 – B2. В это число не входят многочисленные небольшие инжи-
ниринговые организации, имеющие постоянные партнёрские отношения 
с автопроизводителями за рубежом. Данные обстоятельства возможно 
потребуют установления целевого уровня B1+ – B2, что должно быть от-
ражено в примерной программе в качестве рекомендации для вузов. В 
любом случае, для искомых инженерных направлений и специальностей 
целесообразен целевой уровень не ниже B1+, для которого разработаны 
дескрипторы профессионального владения ИЯ в системе CEFR. 
Следующая задача наших изысканий – это формулировка промежу-
точных и конечных показателей в виде «знать, уметь, владеть» с учётом 
типов организаций и видов инженерной деятельности: проектно-кон-
структорской, производственно-технологической и научно-исследова-
тельской. В докладе представлено детальное описание планируемых ре-
зультатов обучения ИЯ в формате «знать, уметь, владеть», который соче-
тает традиционное выделение требований к владению ИЯ по видам рече-
вой деятельности, включая перевод, соответствующие дескрипторы вла-
дения иностранным языком на уровне B1 (B1+) и базируется на достиже-
ниях отечественной методики преподавания ИЯ в инженерном вузе. 
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Кроме того, в ходе опытно-экспериментальной работы со студентами ин-
женерных направлений были описаны компоненты интегрированной 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности: линг-
вистическая, социокультурная, дискурсивная, компенсаторная и профес-
сиональная компетенции [4, с. 90]. В компетенциях выделяется профес-
сиональная составляющая, и в докладе показана их связь с планируе-
мыми результатами обучения. Данные, полученные в ходе исследования, 
являются предметом для обсуждения, и авторы рассчитывают на отклик 
и предложения от педагогических коллективов, работающих со студен-
тами инженерных специальностей и направлений подготовки. 
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